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2009 年 6 月，OECD 整体领先指标连续第四个月上升，























级抵押贷款放贷额增长迅速，从 1994 年的 350 亿美元（占总






为次级房贷促销方案。2004—2006 年间发起 ARMs 的 1/3，诱











6%降至 1.24%，并长期维持在低位。但 2004—2006 年，美联
储连续 17 次提高利率，使之迅速从 1%提至 5.25%。利率提
高增加了可调利率次级贷款支付额，违约率迅速上升。2007
年 4 月，房产贷款市场蕴藏的风险突然爆发，超过 25 个次级
贷款放款机构宣布破产。2008 年 8 月雷曼倒闭后，华尔街大
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主要国家进出口贸易的 29.1% 和 37.3%，占日本进出口贸易
的 68.7% 和 48%，韩国、泰国以及澳大利亚的相关数据分别
是 79.6% 和 83.2%（2004）、76% 和 84.4% 、50.5% 和 69%
（2004）。美元还是国际市场计价单位，石油、铜、小麦等国际
大宗商品多以美元计价。2005 年，占世界 GDP 不到 30%的美





























经济增长模式。美国 25 年来消费占 GDP 比重约为 71%，美
国家庭债务收入比在 2007 年达 130%。过度消费意味着超
支，收入不足的部分则由借贷来弥补，信贷替代消费的部分
越来越大，表现为不断增长的巨额经常项目赤字和财政赤
字。2006 年，美国对外贸易逆差超过了 GDP 的 6%，净外债为
2.7 万亿美元，相当于 GDP 的 25%，进口对出口的比例则达
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